












































Analizar la presencia y evolución de malestar psicológico, compromiso escolar, afectividad







































ADULTOS DE + DE 18 AÑOS (T1=17.000, 
T2=7000, T3=4000, T4=3000)
2. Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) adaptación al castellano (Sanz et al., 2005) 
3. Cuestionario de Ansiedad Estado versión en castellano (STAI) (Spielberger et al. 1999) 
4. Escala de Afecto Negativo y Positivo PANAS adaptación al castellano 
5. Cuestionario de estrategias cognitivas de regulación emocional versión en castellano (CER-
Q) (Medrano et al., 2013)  
6. Cuestionario de tolerancia al distrés (Bornovalova et al., 2017)
7. Cuestionario de tolerancia a la incertidumbre
8- Preguntas sobre hábitos saludables y nocivos.
NIÑOS DE 0-3 AÑOS (N=353)
• Socioemocional 2 (ASQ:SE2) se abordan siete reas: 1) Autorregulación; 2) 
Conformidad; 3) Funcionamiento adaptativo; 4) Autonomía; 5) Afecto; 6) 
Comunicación, y 7) Interacción con personas.
• Versión en español del cuestionario Infant Behavior Questionnaire (IBQ-RVSF) 
(Farkas & Vallotton, 2016) evalúa una amplia variedad de conductas del niño 
relativas al temperamento durante los últimos siete días previos a la 
aplicación.
• Early Childhood Behavior Questionnaire (ECBQ-SF). temperamento infantil: 
extraversión, afecto negativo y regulación. 
NIÑOS DE 3-18 (N=1235)
1. Cuestionario sobre datos sociodemográficos y condiciones en las que vive el aislamiento. 
2. Cambios en hábitos, 
3. Malestar familiar e infantil por las tareas escolares, 
4. Compromiso escolar (adaptado para situación de Pandemia Gelpi Trudo, Canet Juric, del 
Valle y Andrés, 2020) 
5. Escala de Afecto Negativo y Positivo PANAS adaptación al castellano 
6. ADAPTACIÓN DEL CBCL PARA SITUACIÓN DE PANDEMIA 
ADULTOS
Fundamentación y necesidad de investigar SALUD 
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Comentarios finales
• LINEA DE BASE TEMPRANA
• El paso del tiempo (contexto pandémico) afecta negativamente la salud mental.
• Aumentaron la depresión, la ansiedad y el afecto negativo. El afecto positivo se mantuvo en
niveles similares a los del inicio del aislamiento social.
• A medida que aumenta la edad el impacto sobre las emociones es menor.
• La muestra presenta algunas limitaciones en su conformación: predominio de mujeres y mayoría
de personas con educación media o superior.
• La perdida de algunos casos no ha sido azarosa por lo que hay que tener cuidado en la
interpretación de estos resultados.
• Los próximos pasos son:
• PRIMER FORUM LATINOAMERICANO SOBRE SALUD MENTAL EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
• Medición de post‐pandemia.
• Trabajo en territorio con seis estudios marplatenses.
Facebook: /impactoemocional.covid.19
Instagram: @impactoemocionalcovid19
Twitter: @impactocovid19
CONTACTOS 
Estudio general:  lcanetjuric@gmail.com ‐ sebasurquijo@gmail.com
Niños, adolescentes y cuidadores: marialauraandres@gmail.com
Mujeres gestantes: hernanlopezmorales@gmail.com
Intolerancia a la incertidumbre: mdelvalle1989@gmail.com
